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はじめに 
本書は，20 世紀中国政治史を学ぶための基本的事項，すなわち，(1)研究
の進めかた，(2)文献の紹介，(3)関連ウェブサイトのリンク集から構成され
る。 
(1)研究の進めかたでは，20 世紀中国政治史に関する教科書・入門書と雑
誌，文献探索のための基本的なツールを概括する。 
(2)文献の紹介では，「20 世紀中国政治」「前期中華民国」「後期中華民国」
「人民共和国」の各時期について，「資料集」「著作集など」「定期刊行物」の
項目に分け基本資料を紹介する。それぞれの項目では，最初に日本語資料を
おき，そのあとに中国語等の資料を配置している。また「工具書」として事
典・辞典類を配した。 
(3)ウェブサイトについては，「日本」「中国(1)」「中国(2)地方志」「台湾」
「香港」「その他」のそれぞれについて，五十音・ピンイン・アルファベット
順に整理した。 
* * * 
現代中国地域研究プログラム（第 1 期 2007～2012 年，第 2 期 2012～2017
年）は，大学共同利用機関法人・人間文化研究機構が公益財団法人・東洋文
庫など 6 研究拠点（2012 年から 9 拠点）とともに研究ネットワークの構築
を推進した。 
政治史資料研究班は，東洋文庫拠点・第 2 期プログラム（代表：土田哲夫）
に置かれた研究班のひとつで，田中仁（大阪大学），土田哲夫（中央大学），
松重充浩（日本大学），金子肇（広島大学），水羽信男（同），吉田豊子（京
都産業大学）で編成され，この間，セミナーやワークショップの開催，ブッ
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クレットや書籍の刊行などの活動を行ってきた。本書は，10 年間にわたる
現代中国地域研究プログラムが終了するにあたって，政治史資料研究班とし
て，ささやかなまとめを行いたいと考えたことによる。 
本書の最初の 2 つの部分（研究の進めかたと文献紹介）は，田中が以前出
版し現在品切れとなっている『原典で読む 20 世紀政治史』（白帝社，2003 年）
の「研究案内」「資料解題」を底本とし，研究班のメンバーである土田・金
子・水羽の各氏が加筆した（「研究紹介」の項目の最後に［土田］などと付
記する）。 
「ウェブサイトのリンク集」は，東洋文庫拠点のホームページ「財団法人
東洋文庫・現代中国研究資料室」に開設当初から置かれていた「デジタルリ
ソースリンク集」を改訂したものである。第 1 期プロジェクトにおいてこの
作業の中心的役割を果たした大澤肇氏（中部大学）を中心に，情報の確認と
改訂を行った。本書のウェブ版では，直接リンクを貼ることによりシームレ
スに該当ページを訪問することができるであろう。 
（田中仁） 
  
